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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur modal, 
pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan yang tercatat 
di indeks LQ 45. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian kuantutatif. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder 
dengan menggunakan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan dan 
dokumentasi. 
Sampel dalam penelitian ini adalah 45 perusahaan yang terdaftar dalam 
Indeks LQ 45 periode 2014-2016. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian 
ini menggunakan metode nonprobability sampling dengan tekhnik purposive 
sampling. Analisis yang digunakan menggunakan uji regresi linear berganda. 
Berdasarkan analisis data yang dilakukkan dalam analisis menunjukkan 
struktur modal, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas secara parsial 
berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan secara parsial 
struktur modal dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan. Koefisien determinasi (Adjusted R2) sebesar 0,143 atau sebesar 14%. 
Ini menunjukkakn bahwa 14% nilai perusahaan dipengaruhi oleh struktur modal, 
pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas. Sedangkan sisanya sebesar 86% nilai 
perusahaan dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model 
penelitian. 
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